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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh management change, financial distress, ukuran perusahaan klien, dan opini audit
terhadap auditor switching. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2010-2015. Penentuan sampel dalam penelitian ini mengunakan metode purposive sampling, dengan jumlah pengamatan
sebanyak 84 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel management change, financial distress, ukuran perusahaan klien, dan
opini audit berpengaruh terhadap auditor switching. Secara parsial hasil penelitan menunjukkan bahwa (1) management change
berpengaruh terhadap auditor switching, (2) financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching, (3) ukuran perusahaan
klien berpengaruh terhadap auditor switching, (4) Opini audit berpengaruh terhadap auditor switching.
Kata Kunci: Management Change, Financial Distress, Ukuran Perusahaan Klien,  	          Dan Opini Audit , Auditor Switching.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh management change, financial distress, ukuran perusahaan klien, dan opini audit
terhadap auditor
switching. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Penentuan sampel dalam
penelitian ini mengunakan metode purposive sampling, dengan jumlah
pengamatan sebanyak 84 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel
management change, financial distress, ukuran perusahaan klien, dan opini audit
berpengaruh terhadap auditor switching. Secara parsial hasil penelitan
menunjukkan bahwa (1) management change berpengaruh terhadap auditor
switching, (2) financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching, (3)
ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor switching, (4) Opini audit
berpengaruh terhadap auditor switching. Kata Kunci: Management Change, Financial Distress, Ukuran Perusahaan Klien,
Dan Opini Audit , Auditor Switching
